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Abstract 
 The purpose of this research was to find the satisfaction of fourth level students in physical 
education essence learning in Chachoengsao educational service area in academic year 2009. The 
sample consisted of 420 students (210 males and 210 females) they were chosen by stratified random 
sampling. The data were collected by the researcher’s constructed questionnaire (r = .97). The data 
were then analyzed interns of frequency, percentage, mean, standard deviation, mean, t-test, One - 
way ANOVA and testing for pair differences by Scheffe’s method. The results were as follows: 
 1. The satisfaction means in the aspect of objectives, curriculum, learning activities, efficiency 
of teachers, places, equipment and facilities, measurement and evaluation were 3.75 (S = 0.49), 3.88 
(S = 0.53), 3.82 (S = 0.49), 3.68 (S = 0.50), 3.85 (S = 0.49) and 3.84 (S = 0.55), respectively. 
 2. The satisfaction for all aspects were overall at high level ( x = 3.80 and S = 0.39). 
 3. When considered the satisfaction between male and female students, it was found that the 
overall mean for male was 3.81 and for female was 3.79. There were no significant differences 
between male and female of satisfaction. 
 4. When considered by study classes, the means of students’ satisfaction were overall as 
follows: Matthayomsuksa - 4 = 3.75 (S = 0.47), Matthayomsuksa - 5 = 3.84 (S = 0.33), 
Matthayomsuksa - 6 = 3.82 (S = 0.34). The overall mean was 3.80 (S = 0.39). When compared their 
satisfaction means by study classes, it was found that, there were overall no differences. When 
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considered between aspects, there were significant differences at .05 level of satisfaction on the 
measurement and evaluation. But there were no differences for the rest comparisons.  
 




ของนกัเรยีนช่วงชัน้ที ่ 4 ในสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาฉะเชงิเทรา ปีการศกึษา 2552 กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ช้
ในการวจิยัครัง้น้ีเป็นนกัเรยีนช่วงชัน้ที ่ 4 ในสงักดัสาํนกัเขตพืน้ทีก่ารศกึษาฉะเชงิเทรา ปีการศกึษา 2552 
จาํนวน 420 คน เป็นชาย 210 คน หญงิ 210 คน ซึง่ไดม้าโดยการสุม่ตวัอยา่งแบบแบง่ชัน้ (Stratified Random 
Sampling) เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ มคีา่ความเชื่อมัน่เทา่กบั .97 วเิคราะห์
ขอ้มลูโดยการแจกแจงความถี ่ คา่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และทาํการเปรยีบเทยีบโดยทาํการ
ทดสอบคา่ท ี (t-test Independent) วเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One-way ANOVA) และเปรยีบเทยีบ
คา่เฉลีย่เป็นรายคูด่ว้ยวธิกีารของเชฟเฟ ่(Scheffe’s Method) ผลการวจิยัพบวา่ 
 1. ความพงึพอใจในการเรยีนพลศกึษาของนักเรยีนช่วงชัน้ที ่4 ในสงักดัสาํนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา
ฉะเชงิเทรา ปีการศกึษา 2552 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x =3.80, S=0.39) เมื่อจาํแนกเป็นรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
จุดมุ่งหมายของพลศกึษา ( x =3.75, S=0.49), ดา้นเน้ือหาสาระหลกัสตูร ( x =3.88, S=0.53), ดา้นการจดั
กจิกรรมการเรยีนรู ้( x =3.82, S=0.49), ดา้นประสทิธภิาพครผููส้อน ( x =3.68, S=0.50), ดา้นสถานที ่อุปกรณ์ 
และสิง่อาํนวยความสะดวก ( x =3.85, S=0.49) และ ดา้นการวดัผลและประเมนิผล (3.84, S=0.55)  
 2. ความพงึพอใจในการเรยีนพลศกึษาของนักเรยีนช่วงชัน้ที ่4 ในสงักดัสาํนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา
ฉะเชงิเทรา ปีการศกึษา 2552 โดยรวมและรายดา้น นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
 3. ค่าเฉลี่ยความพงึพอใจในการเรยีนรูส้าระพลศกึษาของนักเรยีนช่วงชัน้ที่ 4 ในสงักดัสาํนักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาฉะเชงิเทรา ปีการศกึษา 2552 โดยรวม เพศชาย มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.81 (S=0.38) และเพศหญงิ 
มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 3.79 (S=0.39) เมื่อทาํการเปรยีบเทยีบพบวา่ นกัเรยีนชายกบันกัเรยีนหญงิ มคีวามพงึพอใจ
ในการเรยีนรูส้าระพลศกึษา ไมแ่ตกต่างกนั 
 4. ค่าเฉลี่ยความพงึพอใจในการเรยีนรูส้าระพลศกึษาของนักเรยีนช่วงชัน้ที่ 4 ในสงักดัสํานักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาฉะเชงิเทรา ปีการศกึษา 2552 จาํแนกตามระดบัชัน้ปี โดยรวมพบว่า มธัยมศกึษาปีที ่4 เท่ากบั 
3.75 (S=0.47) มธัยมศกึษาปีที ่5 เท่ากบั 3.84 (S=0.33) และมธัยมศกึษาปีที ่6 เท่ากบั 3.82 (S=0.34) เมื่อทาํ
การ เปรยีบเทยีบพบวา่ นกัเรยีนทีศ่กึษาในระดบัชัน้ต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการเรยีนรูส้าระพลศกึษาโดยรวม
ไมแ่ตกต่างกนั แต่เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ นกัเรยีนทีศ่กึษา ในระดบัชัน้ต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการ
เรยีนรูส้าระพลศกึษา ดา้นการวดัผลและประเมนิผล แตกต่างกนัอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สว่นดา้น
อื่น ๆ ไมแ่ตกต่างกนั 
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บทนํา 
 หลกัสูตรการศกึษาขัน้พื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 ได้จดัการศกึษาโดยมุ่งเน้นความสาํคญัทางดา้น
ความรู ้ความคดิ ความสามารถ คุณธรรม กระบวนการเรยีนรูแ้ละความรบัผดิชอบต่อสงัคมเพื่อพฒันาคนใหม้ี
ความสมดุลโดยยดึหลกัผูเ้รยีนสาํคญัทีสุ่ด ทุกคนมคีวามสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองได ้ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีน
สามารถพฒันาตามธรรมชาตแิละเต็มศกัยภาพ ให้ความสําคญัต่อความรู้เกี่ยวกบัตนเองและความสําคญัของ
ตนเองกบัสงัคม ไดแ้ก่ ครอบครวั ชุมชน ชาตแิละสงัคมโลก รวมทัง้ความรูเ้กี่ยวกบัประวตัศิาสตรค์วามเป็นมา
ของสงัคมไทย และระบอบการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิ์ทรงเป็นประมุข
ความรูแ้ละทกัษะทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีความรูค้วามเขา้ใจและประสบการณ์ เรื่องการจดัการ การ
บาํรุงรกัษาและการใชป้ระโยชน์จากการใชท้รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยา่งสมดุลยัง่ยนื ความรูเ้กีย่วกบั
ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม การกีฬา ภูมิปญัญาไทย และการประยุกต์ใช้ภูมิปญัญา ความรู้และทกัษะด้าน
คณิตศาสตร์และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ความรู้และทกัษะในการประกอบอาชพี การ
ดาํรงชวีติในสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสขุ (กระทรวงศกึษาธกิาร. 2545: 1 - 3) 
 ในการจดัหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2544 วชิาพลศกึษาอยูใ่นกลุ่มสาระการเรยีนรูส้ขุ
ศกึษาและพลศกึษา ซึ่งเป็นแขนงหน่ึงของกระบวนการศกึษาทีไ่ม่ไดมุ้่งพฒันาเพยีงดา้นร่างกาย แต่พลศกึษามี
เป้าหมายคอื  1) ใชก้จิกรรมเหล่านัน้ไปอยู่ในชวีติประจําวนัคอื โปรแกรมพลศกึษาเป็นเรื่องของการช่วยผูเ้รยีน
ไดรู้จ้กัการรวบรวมเอากจิกรรมพลศกึษาบางรูปแบบมาใช้ในชวีติประจําวนั จะไดป้ระสบการณ์ที่ดมีคีุณค่าต่อ
สขุภาพ  2) พฒันาทางทกัษะ คอื การช่วยปรบัปรุงทกัษะทางรา่งกาย ซึง่ผูเ้รยีนจะตอ้งไดร้บัการถ่ายทอดทกัษะ
อย่างถูกต้องเป็นลําดบัขัน้ตอนจากผูส้อน  3) พฒันาดา้นสมรรถภาพทางกาย คอื การจดักจิกรรมใหผู้เ้รยีน
ประสบความสาํเรจ็กบัการออกกําลงักายและกจิกรรมทางพลศกึษาเป็นหนทางนําไปสูผู่ท้ ีม่สีขุภาพด ี 4) พฒันา
ทางด้านอารมณ์และสงัคมสิง่แวดล้อมในกิจกรรมพลศึกษาช่วยให้ผู้เรยีนมปีระสบการณ์ เกิดพฒันาการทาง
ทกัษะด้านสงัคมและอารมณ์ ซึ่งประสบการณ์ได้มาจากการเขา้ร่วมกิจกรรมกบัเพื่อน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภยั ใน
เกมกีฬา ประสบการณ์ดังกล่าวมีความสําคัญต่อผู้เรียนมากเพราะจะฝึกให้รู้จ ักคนในสงัคมภายนอก  5) 
พฒันาการดา้นความรูซ้ึง่เกีย่วกบัความรูใ้นดา้นต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งการออกกําลงักายซึ่งทาํใหท้ราบถงึประโยชน์
ในการออกกําลงักายวา่มปีระโยชน์อยา่งไร สามารถนําไปใชบ้อกกล่าวกบัผูอ้ื่นได ้(วาสนา คุณาอภสิทิธิ.์  2539: 
25 - 27) การเรยีนพลศกึษานัน้ สถานศกึษาทุกแห่งตอ้งมคีวามพรอ้มในการจดัการศกึษาใหแ้ก่นกัเรยีน เพื่อให้
ผูเ้รยีนไดเ้กดิความพงึพอใจในการเรยีน ความพงึพอใจเป็นสิง่สาํคญัมากสาํหรบัผูเ้รยีนเพราะว่าเป็นความรูส้กึ
ของผู้เรยีนว่าพอใจเพยีงใดต่อสิง่ที่กําลงัสมัผสัอยู่ ถ้าผู้เรยีนพอใจมคีวามสุขใจแล้วจะทําให้ผู้เรยีนอยากที่จะ






ดงันัน้ในการจดัการเรยีนพลศกึษาควรเริม่จดัตัง้แต่  1) เรือ่งของจุดมุง่หมาย เพื่อทีจ่ะทาํใหเ้ดก็นกัเรยีนรูว้า่เรยีน
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อะไรและเพือ่อะไรไปแลว้จะไดอ้ะไรบา้งกบัการเรยีน  2) ดา้นเน้ือหาสาระของหลกัสตูร ซึง่เน้ือหาสาระต่าง ๆ จะ
มอียูใ่นตวัหลกัสตูรเอง  3) ดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้  4) ดา้นประสทิธภิาพของครผููส้อน  5) ดา้นสถานที ่
อุปกรณ์และสิง่อํานวยความสะดวก  6) ดา้นการวดัผลและประเมนิผล ซึง่สิง่ต่าง ๆ เหล่าน้ีลว้นมคีวามสาํคญัยิง่
ในการเรยีนพลศกึษา (สวุทิย ์สวา่งโรจน์.  2546: 9; อา้งองิจาก วรศกัดิ ์เพยีรชอบ.  2523: 70) ผูว้จิยัจงึมคีวาม
สนใจทีจ่ะศกึษาเรื่องความพงึพอใจในการเรยีนรูส้าระพลศกึษาของนักเรยีนช่วงชัน้ที ่4 ในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา





 1.   เพือ่ศกึษาความพงึพอใจในการเรยีนรูส้าระพลศกึษาของนกัเรยีนชว่งชัน้ที ่ 4 ในสงักดัสาํนกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาฉะเชงิเทรา ปีการศกึษา 2552  
 2. เพือ่เปรยีบเทยีบความพงึพอใจในการเรยีนรูส้าระพลศกึษาของนกัเรยีนช่วงชัน้ที ่ 4 ในสงักดั










 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั เป็นนกัเรยีนชว่งชัน้ที ่4 ในสงักดัสาํงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาฉะเชงิเทรา  
ปีการศกึษา 2552 มจีาํนวน 7,946 คน เป็นนกัเรยีนชาย 3,585 คน นกัเรยีนหญงิ 4,361 คน  
 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี เป็นนกัเรยีนชายและนกัเรยีนหญงิทีเ่รยีนรูส้าระพลศกึษา ช่วงชัน้ที ่
4 ในสงักดัสาํนักงานโรงเรยีนมธัยมศกึษา เขตพืน้ทีก่ารศกึษาฉะเชงิเทรา ปีการศกึษา 2552 จํานวน 420 คน 
โดยใชต้ารางสาํเรจ็รปูของเครจซี ่และมอรแ์กน (Krejcie; & Morgan.  1970: 608) เป็นชาย 210 คน หญงิ 210 
คน แยกเป็นระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4, 5, และ 6 โดยใชส้ดัสว่นทีเ่ท่ากนั ระดบัมธัยมศกึษาปีที ่4 นกัเรยีนชาย 
70 คน นักเรยีนหญงิ 70 คน ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 นกัเรยีนชาย 70 คน นกัเรยีนหญงิ 70 คน ระดบั
มธัยมศกึษาปีที่ 6 นักเรยีนชาย 70 คน นักเรยีนหญงิ 70 คน วธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ (Stratified 
Random Sampling)  
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เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี เป็นแบบสอบถามสภาพความพงึพอใจในการเรยีนรูส้าระพลศกึษาของ
นกัเรยีนช่วงชัน้ที ่4 ในสงักดัสาํนกัเขตพืน้ทีก่ารศกึษาฉะเชงิเทรา ปีการศกึษา 2552 ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ นําระดบั
ความพึงพอใจในการเรียนรู้สาระพลศึกษาของนักเรียนช่วงชัน้ที่ 4 ในสงักดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชงิเทรา ปีการศกึษา 2552 จากค่าคะแนนมาแปลความหมายเป็นค่าเฉลีย่รายขอ้และรายดา้น ดงัน้ี (รตันา 
อทิธแิสน.  2549: 34) 
  4.51 - 5.00 หมายถงึ พงึพอใจมากทีส่ดุ 
  3.51 - 4.50 หมายถงึ พงึพอใจมาก 
  2.51 - 3.50 หมายถงึ พงึพอใจปานกลาง 
  1.51 - 2.50 หมายถงึ พงึพอใจน้อย 




โรฒ ไปตดิต่อขอความรว่มมอืจากผูอ้าํนวยการโรงเรยีน ในโรงเรยีนเขตพืน้ทีก่ารศกึษาฉะเชงิเทรา เพื่อขอความ
อนุเคราะหใ์นการเกบ็ขอ้มลู และผูว้จิยัเดนิทางไปยงัโรงเรยีนต่าง ๆ ทีท่าํการวจิยัเพือ่เกบ็ขอ้มลูดว้ยตนเอง 
 
การจดักระทาํข้อมลูและการวิเคราะหข้์อมลู 
 นําแบบสอบถามทีไ่ปรวบรวมขอ้มลูมากระทาํและวเิคราะหข์อ้มลูตามลาํดบั ดงัน้ี 
 1. ตรวจสอบความสบบรูณ์ของแบบสอบถาม 
 2. หาคา่ความถี ่และคา่รอ้ยละของสถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม 
 3. หาค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานความพงึพอใจในการเรยีนรูส้าระพลศกึษาของนกัเรยีนช่วง
ชัน้ที ่4 ในสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาฉะเชงิเทรา ปีการศกึษา 2552 ทีม่ต่ีอการเรยีนวชิาพลศกึษา และ
นํามาแปลความหมายเป็นระดบัความคดิเหน็ 
 4. เปรยีบเทยีบความคดิเหน็ตามตวัแปรเพศ โดยใชส้ถติทิ ี(t- test Independent) 
 5. เปรยีบเทียบความคดิเห็นตามตวัแปรระดบัชัน้ โดยการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 
(One - Way ANOVA) ในกรณีทีผ่ลการทดสอบมคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จะ
นําไปทดสอบความแตกต่างค่าเฉลีย่เป็นรายคู่ดว้ยวธิขีองเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) แลว้นําเสนอในรปูตาราง
ประกอบความเรยีง  
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สรปุผลการวิจยั 
 จากวเิคราะหข์อ้มลูความพงึพอใจในการเรยีนรูส้าระพลศกึษาของนกัเรยีนชว่งชัน้ที ่ 4 ในสงักดั
สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาฉะเชงิเทรา ปีการศกึษา 2552 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x =3.80, S=0.39) เมื่อ
จาํแนกเป็นรายดา้น ไดด้งัน้ี 
 1. ดา้นจุดมุง่หมายของพลศกึษา 
  นกัเรยีนชว่งชัน้ที ่ 4 มคีวามพงึพอใจในการเรยีนรูส้าระพลศกึษา ดา้นจุดมุง่หมายของพลศกึษา 
อยูใ่นระดบัมาก ( x =3.75, S=0.49) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่ความพงึพอใจสงูทีส่ดุคอื 
ชว่ยใหน้กัเรยีนเลอืกตดัสนิใจไดอ้ยา่งมเีหตุผล รองลงมาคอื นกัเรยีนสามารถนําทกัษะทีเ่รยีนไปใชใ้นการออก
กาํลงักาย ทาํใหเ้ป็นผูนํ้าและผูต้ามทีด่ใีนการทาํงานเป็นกลุม่ 
 2. ดา้นเน้ือหาสาระหลกัสตูร 
  นกัเรยีนชว่งชัน้ที ่ 4 มคีวามพงึพอใจในการเรยีนรูส้าระพลศกึษา ดา้นเน้ือหาสาระหลกัสตูร อยูใ่น
ระดบัมาก ( x =3.88, S=0.53) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ทีม่คีา่เฉลีย่ความพงึพอใจสงูทีส่ดุคอื มคีวามรู้
ในกฬีาไทย รองลงมา คอื เน้ือหาทีเ่รยีนเป็นความจรงิตามหลกัวทิยาศาสตร ์
 3. ดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้  
  นกัเรยีนชว่งชัน้ที ่ 4 มคีวามพงึพอใจในการเรยีนรูส้าระพลศกึษา ดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
อยูใ่นระดบัมาก ( x =3.82, S=0.49) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่ความพงึพอใจสงูทีส่ดุคอื 
ชว่ยทาํใหน้กัเรยีนมคีวามสามคัคใีนการทาํงานเป็นหมูค่ณะ รองลงมา คอื กจิกรรมการเรยีนการสอนเหมาะสม
กบัความสนใจของนกัเรยีน 
 4. ดา้นประสทิธภิาพครผููส้อน 
           นกัเรยีนชว่งชัน้ที ่4 มคีวามพงึพอใจในการเรยีนรูส้าระพลศกึษา ดา้นประสทิธภิาพครผููส้อน อยูใ่น
ระดบั 4 มาก ( x =3.68, S=0.50) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ทีม่คีา่เฉลีย่ความพงึพอใจสงูทีส่ดุคอื มี
ความรูแ้ละเชีย่วชาญในวชิาทีส่อน รองลงมา คอื มคีวามตรงต่อเวลา 
   5. ดา้นสถานที ่อุปกรณ์ และสิง่อาํนวยความสะดวก 
             นกัเรยีนชว่งชัน้ที ่ 4 มคีวามพงึพอใจในการเรยีนรูส้าระพลศกึษา ดา้นสถานที ่ อุปกรณ์ และสิง่
อาํนวยความสะดวก อยูใ่นระดบัมาก ( x =3.85, S=0.49) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ทีม่คีา่เฉลีย่ความพงึ
พอใจสงูทีส่ดุคอื สถานทีส่าํหรบัออกกาํลงักายในรม่และกลางแจง้มเีพยีงพอต่อการออกกาํลงักาย รองลงมา คอื 
มจีาํนวนอุปกรณ์ทางโสตทศันศกึษา เชน่ VDO/VCD เพยีงพอ 
 6. ดา้นการวดัผลและประเมนิผล   
       นกัเรยีนชว่งชัน้ที ่4 มคีวามพงึพอใจในการเรยีนรูส้าระพลศกึษา ดา้นการวดัผลและประเมนิผล อยู่
ในระดบัมาก ( x =3.84, S=0.55) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่ความพงึพอใจสงูทีส่ดุคอื มกีาร
เกบ็คะแนนดา้นต่าง ๆ เช่น การเขา้เรยีน การแต่งกาย และความสนใจเรยีน รองลงมา คอื มเีกณฑก์ารวดัผล
และประเมนิผลทีช่ดัเจน 
 จากการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยความพงึพอใจในการเรยีนรูส้าระพลศกึษาของนักเรยีนช่วงชัน้ที่ 4 ใน
สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาฉะเชงิเทรา ปีการศกึษา 2552 
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 1. ค่าเฉลี่ยความพงึพอใจในการเรยีนรูส้าระพลศกึษาของนักเรยีนช่วงชัน้ที่ 4 ในสงักดัสาํนักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาฉะเชงิเทรา ปีการศกึษา 2552 โดยรวมทุกดา้น เพศชาย เท่ากบั 3.81 (S=0.38) และเพศหญงิ 
เท่ากบั 3.79 (S=0.39) เมื่อทาํการทดสอบพบวา่ นักเรยีนทีม่เีพศต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการเรยีนรูส้าระพล
ศกึษาของนกัเรยีนชว่งชัน้ที ่4 ในโรงเรยีน เขตพืน้ทีก่ารศกึษาฉะเชงิเทรา ไมแ่ตกต่างกนั 
 2. ค่าเฉลี่ยความพงึพอใจในการเรยีนรูส้าระพลศกึษาของนักเรยีนช่วงชัน้ที่ 4 ในสงักดัสาํนักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาฉะเชงิเทรา ปีการศกึษา 2552 จาํแนกตามระดบัชัน้ปี โดยรวมทุกดา้น พบวา่ มธัยมศกึษาปีที ่4 
เท่ากบั 3.75 (S=0.47) มธัยมศกึษาปีที ่5 เท่ากบั 3.84 (S=0.33) มธัยมศกึษาปีที ่6 เท่ากบั 3.82 (S=0.34) เมื่อ
ทาํการทดสอบทางสถติพิบวา่ พบวา่ ระดบัชัน้ปีทีศ่กึษาต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการเรยีนรูส้าระพลศกึษาของ




 จากการวจิยัเรือ่ง ความพงึพอใจในการเรยีนรูส้าระพลศกึษาของนกัเรยีนช่วงชัน้ที ่4 ในสงักดัสาํนกังาน
เขตพื้นที่การศกึษาฉะเชงิเทรา ปีการศกึษา 2552 นักเรยีนชายและนักเรยีนหญิง มคีวามคดิเห็นต่อความพงึ
พอใจในการเรยีนรูส้าระพลศกึษาของนักเรยีนช่วงชัน้ที ่4 ในสงักดัสาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาฉะเชงิเทรา ปี




 1. ดา้นจุดมุง่หมายของพลศกึษา นกัเรยีนชายและนกัเรยีนหญงิ มคีวามพงึพอใจในการเรยีนรูส้าระพล
ศกึษา โดยรวมดา้นจุดมุ่งหมายของพลศกึษา อยู่ในระดบั มาก คอื ช่วยนักเรยีนเลอืกตดัสนิใจไดอ้ย่างมเีหตุผล 
นกัเรยีนสามารถนําทกัษะทีเ่รยีนไปใชใ้นการออกกาํลงักาย ทาํใหเ้ป็นผูนํ้าและผูต้ามทีด่ใีนการทาํงานเป็นกลุ่ม มี
ความรู้เกี่ยวกบักฎกติกาของการเล่นกีฬา ทําให้นักเรยีนเห็นคุณค่าของการออกกําลงักาย ซึ่งสอดคล้องกบั 
ธรรมนูญ  หอมดอก (2550: 49-54) ไดท้าํการวจิยัเรื่องความพงึพอใจในการเรยีนรูส้าระพลศกึษา ตามหลกัสตูร
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2554 ของนักเรยีนช่วงชัน้ที่ 3 ในโรงเรยีนสงักดัพืน้ที่การศกึษาอุดรธานี ปี
การศกึษา 2549 ผลการวจิยัพบว่า นักเรยีนมคีวามพงึพอใจในดา้นจุดมุ่งหมายของพลศกึษา  ดา้นเน้ือหาสาระ
หลกัสตูร  ดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ ดา้นประสทิธภิาพครผููส้อน  ดา้นสถานที ่อุปกรณ์ และสิง่อํานวยความ
สะดวก  ดา้นการวดัผลและประเมนิผล อยู่ในระดบัมาก นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั วรศกัดิ ์ เพยีรชอบ (2523: 
40) ไดใ้หแ้นวคดิเกี่ยวกบัคุณสมบตัขิองครูพลศกึษา เป็นผูม้คีวามรูด้ ีทัง้ทางดา้นวชิาการศกึษาทัว่ไป วชิาคร ู
และวชิาพลศึกษา เป็นผู้มคีวามศรทัธาในวิชาชีพพลศึกษาอย่างแท้จริง ซึ่งสอดคล้องกบั ไพรชั  ปานอุทยั 
(2530: 51 - 52) ไดก้ล่าวถงึคุณลกัษณะครพูลศกึษาดา้นการกฬีาและความสามารถทางกฬีาไวว้า่ ครพูลศกึษา
ต้องเป็นผู้ที่มทีกัษะกีฬาหลายประเภท เป็นนักกฬีาที่มชีื่อเสยีงมาก่อน เป็นผู้รอบรู้ในวงการกีฬาในชาติและ
ต่างชาต ิมคีวามรูเ้รือ่งระเบยีบ กฎ กตกิา การแขง่ขนักฬีาทุกประเภท  
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เข้าร่วมการแข่งขนักีฬาเมื่อมโีอกาส สามารถเป็นกรรมการตดัสนิกีฬาได้ รู้จกัขนาดสนามทุกประเภท เป็น
สมาชกิของสมาคมการกฬีาต่าง ๆ สามารถเป็นผูนํ้าการกฬีาของโรงเรยีนและชุมชน 
 2. ด้านเน้ือหาสาระหลกัสูตร นักเรยีนชายและนักเรยีนหญิง มคีวามพงึพอใจในการเรยีนรู้สาระพล
ศกึษา โดยรวมดา้นเน้ือหาสาระหลกัสูตรอยู่ในระดบัมากคอื มคีวามรูใ้นกฬีาไทย เน้ือหาที่เรยีนเป็นความจรงิ
ตามหลกัวทิยาศาสตร ์ มคีวามรูใ้นกฬีาสากล  เน้ือหาทีเ่รยีนมปีระโยชน์ต่อการสรา้งเสรมิสุขภาพ ซึ่งสอดคลอ้ง
กบั บรสูเชตต ์(Brushett.  1995: 134 A) ไดศ้กึษาวจิยัเรื่องทศันคตขิองนกัเรยีนและการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม
ที่มต่ีอสุขภาวะส่วนบุคคลด้วยการใช้ Wellness 1123 จุดมุ่งหมายของการวจิยัเพื่อการประเมนิศกัยภาพของ
หลกัสตูรพลศกึษา ผลการวจิยัพบว่านักเรยีนมกีารเปลีย่นแปลงเจตคตแิละพฤตกิรรมทีม่ต่ีอวถิชีวีติของตนเอง
ในทางทีด่เีพิม่ขึน้ โปรแกรมการจดัสอนมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นแปลงในทางบวกของนกัเรยีน นกัเรยีนตอ้ง
ใช้วิธีการต่าง ๆ เพื่อพฒันาและปรบัปรุงความเป็นอยู่ของตนเองให้ดีขึ้น ข้อมูลทัง้หมดชี้ให้เห็นว่าการเพิ่ม
กิจกรรมทางพลศึกษาและการเพิม่ความสามารถทางบวกจะช่วยให้นักเรยีนเผชญิกบัความเครยีดได้อย่างมี
ประสทิธภิาพและทาํใหน้กัเรยีนมคีวามเชื่อมัน่ในตนเองเพิม่มากขึน้ 
 3. ดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้นกัเรยีนชายและนกัเรยีนหญงิ มคีวามพงึพอใจในการเรยีนรูส้าระพล
ศกึษาโดยรวมด้านการจดักิจกรรมการเรยีนรู้ อยู่ในระดบัมาก โดยคดิเป็นรายขอ้ คอื ใช้สื่อการสอนทนัสมยั
เหมาะสมกบัเรื่องที่เรยีน ทําใหน้ักเรยีนออกกําลงักายไดอ้ย่างถูกต้อง ช่วยทําใหน้ักเรยีนมคีวามสามคัคใีนการ
ทํางานเป็นทีม กิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับความสนใจของนักเรียน ทําให้นักเรียนค้นพบ
ความสามารถของตนเอง ซึ่งสอดคลอ้งกบั บุชเชอร;์ และรดี (Bucher; & Reade.  1971: 255) ไดใ้ห้
ขอ้เสนอแนะในการสอนพลศกึษาว่า ครูพลศกึษาควรปฏบิตัไิวว้่า ครูพลศกึษาต้องศกึษาสิง่ที่ตนจะสอนอย่าง
ละเอยีดจนเขา้ใจก่อน เตรยีมอุปกรณ์ใหพ้รอ้ม จดัสถานทีเ่รยีนใหน่้าสนใจไมว่า่หอ้งเรยีน โรงฝึกกฬีาหรอืสนาม 
อธบิายใหง้า่ยกะทดัรดั สาธติสิง่ทีส่อนตามขัน้ตอนโดยใชอุ้ปกรณ์ช่วยใหน้กัเรยีนทุกคนมสีว่นร่วมในการปฏบิตัิ
กจิกรรม สอนใหน้ักเรยีนปฏบิตัติามกฎและระเบยีบ มคีวามรวดเรว็และแน่นอนในการตดัสนิกฬีา สอนในเรื่อง
น้ําใจนกักฬีาและบุคลกิภาพทุกครัง้ ทบทวนกตกิาทีจ่าํเป็น เพือ่ใหก้ารสอนสนุกสนานยิง่ขึน้ 
 4. ด้านประสทิธภิาพครูผู้สอน นักเรยีนชายและนักเรยีนหญิง ความพงึพอใจในการเรยีนรู้สาระพล
ศกึษา โดยรวมด้านประสทิธภิาพครูผูส้อน อยู่ในระดบั มาก โดยคดิเป็นรายขอ้ คอื มคีวามรูแ้ละเชี่ยวชาญใน
วชิาที่สอน มคีวามตรงต่อเวลา แต่งกายเหมาะสมกบักิจกรรมการเรยีนการสอน เป็นตวัอย่างที่ดีด้านการมี
ระเบยีบวนิยั สามารถใหค้าํปรกึษาดา้นต่าง ๆ แก่นกัเรยีนได ้ ซึง่สอดคลอ้งกบั วาสนา  คุณาอภสิทิธิ ์  (2539: 
319 - 321) กล่าววา่ ครพูลศกึษาตอ้งเป็นผูท้ีม่สีุขภาพดทีัง้กายและจติใจเป็นผูม้คีวามสามารถในการฝึก การ
สอน และมีส่วนร่วมในกีฬาต่าง ๆ ได้หลายประเภท ยิ่งมีทักษะมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นครูพลศึกษาที่มี
ประสทิธภิาพมากขึน้เท่านัน้ มคีวามต้องการและพรอ้มที่จะใหบ้รกิารแก่บุคคลทัว่ไป ซึ่งเป็นเรื่องของการให้
ความช่วยเหลอืนักเรยีนใหเ้กดิพฒันาการดา้นทกัษะช่วยใหน้ักเรยีนมคีวามรูส้กึเป็นอสิระและมวีุฒภิาวะตามวยั 
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อื่น ๆ เป็นสว่นประกอบอกี คอื เป็นผูท้ีม่หีลกัการหรอือุดมคตขิองตนเอง มบุีคลกิดแีละ มคีุณธรรม เหตุทีค่รตูอ้ง
มคีุณสมบตัเิหลา่น้ี เพราะนอกเหนือจากความสามารถทางการสอนทีด่มีปีระสทิธภิาพแลว้ ครจูะตอ้งปฏบิตัตินให้
เป็นแบบอย่างแก่นักเรยีนได ้เมื่อนักเรยีนไดเ้หน็แบบอย่างทีด่ ีนักเรยีนกจ็ะเกดิความรูส้กึที่ดแีละยอมรบัต่อไป 
ถา้ครไูมด่แีลว้จะสอนนกัเรยีนใหเ้ป็นคนดนีัน้เป็นเรื่องยาก เพราะนกัเรยีนยอ่มไมเ่ชื่อถอื นอกจากน้ียงัสอดคลอ้ง
กบั ไพรชั  ปานอุทยั (2530: 75) กล่าวถงึคุณลกัษณะของครพูลศกึษาดา้นคุณธรรมและจรยิธรรมไวว้่าครพูล
ศกึษาต้องมคีวามเที่ยงตรง มคีวามเมตตากรุณา มคีวามยนิดใีนความสําเร็จของผู้อื่น รู้จกัเสยีสละเวลาเพื่อ
สว่นรวม มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ รูจ้กัวางตนอย่างเหมาะสม ไม่ดื่มสุราหรอืของมนึเมาในเวลาราชการ ไม่เล่นการ
พนนั ไมก่ระทําผดิเรื่องชูส้าว ไมส่ง่เสรมิใหเ้ดก็ก่ออบายมุขและกระทาํผดิระเบยีบของโรงเรยีน อุทศิเวลาในการ
ทาํงานอย่างเตม็ที ่มคีวามรบัผดิชอบในหน้าทีก่ารงาน เป็นผูต้รงต่อเวลา มน้ํีาใจเป็นนกักฬีา รูแ้พ ้รูช้นะ รูอ้ภยั 
รูจ้กัปฏบิตัตินตามกฎเกณฑข์องสงัคม 
 5. ดา้นสถานที ่อุปกรณ์ และสิง่อํานวยความสะดวก นกัเรยีนชายและนกัเรยีนหญงิ มคีวามพงึพอใจใน
การเรยีนรูส้าระพลศกึษา โดยรวมดา้นสถานที ่อุปกรณ์ และสิง่อาํนวยความสะดวก อยูใ่นระดบั มาก โดยคดิเป็น
รายขอ้ คอื มจีาํนวนอุปกรณ์ทางโสตทศันศกึษา เช่น VDO/VCD เพยีงพอ สถานทีส่าํหรบัเปลีย่นเครื่องแต่งกาย
มเีพยีงพอต่อจาํนวนนกัเรยีน สนามกฬีาเป็นสดัสว่นเหมาะสมในแต่ละชนิดกฬีาสถานที ่มบีรรยากาศเอือ้ต่อการ
เรยีนพลศกึษา อุปกรณ์การเรยีนการสอนมคีวามทนัสมยั ซึง่สอดคลอ้งกบั ศกัรนิทร ์ สวุรรณโรจน์  (2532: 23) 




สมบรูณ์ทัง้ดา้นรา่งกายและจติใจ สามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบับุคคลอื่นได ้  
 6. ดา้นการวดัผลและประเมนิผล นกัเรยีนชายและนกัเรยีนหญงิ มคีวามพงึพอใจในการเรยีนรูส้าระพล
ศกึษาโดยรวมการวดัและประเมนิผล อยู่ในระดบัมาก โดยคดิเป็นรายขอ้ คอื มกีารเกบ็คะแนนดา้นต่าง ๆ เช่น 
การเขา้เรยีน การแต่งกาย ความสนใจเรยีน มเีกณฑก์ารวดัผลและประเมนิผลทีช่ดัเจน ประเมนิผลการเรยีนของ
ผูเ้รยีนดว้ยความยุตธิรรม มกีารสอบปฏบิตัทิีเ่หมาะสมกบัเน้ือหา มกีารวดัผลทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิซึง่
สอดคลอ้งกบั สุวทิย ์สว่างโรจน์ (2546: บทคดัย่อ) ไดท้ําการวจิยัเรื่องความพงึพอใจในการเรยีนการสอนพล
ศกึษา ของนักศกึษาสถาบนัราชภฎัสวนสุนันทา พบว่า นักศกึษาส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมากทุก
ดา้น ได้แก่ ดา้นกจิกรรมการเรยีนการสอน ด้านบุคลกิลกัษณะอาจารย์ผูส้อน ดา้นการวดัและประเมนิผล และ
ดา้นสถานที ่อุปกรณ์และสิง่อํานวยความสะดวก ผลการศกึษา ความพงึพอใจในการเรยีนการสอนพลศกึษา ใน
ทศัคตขิองนักศกึษาสถาบนัราชภฎัสวนสุนันทา ในดา้นกจิกรรมการเรยีนการสอน ดา้นบุคลกิลกัษณะอาจารย์
ผูส้อน ดา้นการวดัประประเมนิผล และดา้นสถานที ่อุปกรณ์และสิง่อํานวยความสะดวก โดยสว่นใหญ่อยูใ่นระดบั
มาก ความพงึพอใจในการเรยีนการสอนพลศกึษา ในทศันคตขิองนกัศกึษาชายกบันกัศกึษาหญงิ สถาบนัราชภฎั
สวนสุนันทา ในแต่ละดา้นคอื ดา้นการวดัและประเมนิผลแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สว่น
ดา้นกจิกรรมการเรยีนการสอน ดา้นบุคลกิลกัษณะอาจารยผ์ูส้อน ดา้นการวดัประประเมนิผล และดา้นสถานที ่
อุปกรณ์และสิง่อาํนวยความสะดวก ไมแ่ตกต่างกนั 
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 7. การเปรยีบเทยีบความพงึพอใจในการเรยีนรู้สาระพลศกึษาของนักเรยีนช่วงชัน้ที่ 4 ในสงักดั
สาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาฉะเชงิเทรา ปีการศกึษา 2552 ระหว่างนักเรยีนชายกบันักเรยีนหญงิ และระหว่าง
นักเรยีนในแต่ละระดบัชัน้ พบว่า มคีวามพงึพอใจในการเรยีนรูส้าระพลศกึษา โดยรวมไม่แตกต่างกนั ทัง้น้ีอาจ
เน่ืองจากนกัเรยีนอยูใ่นสภาพแวดลอ้มเดยีวกนั ผูส้อนคนเดยีวกนั การบรหิารงานแบบเดยีวกนั อุปกรณ์การสอน
อยา่งเดยีวกนั จงึทาํใหน้กัเรยีนมคีวามพงึพอใจในการเรยีนรูส้าระพลศกึษาในภาพรวมไมแ่ตกต่างกนั สอดคลอ้ง
กบัผลการวจิยัของ ธรรมนูญ  หอมดอก (2550: บทคดัยอ่) ทีพ่บว่า ความพงึพอใจในการเรยีนรูส้าระพลศกึษา 
ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2544 ของนกัเรยีนแต่ละระดบัชัน้มคีวามพงึพอใจไมแ่ตกต่างกนั  
 แต่เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ระหวา่งนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 กบั นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 5 มคีวามพงึพอใจในการเรยีนรูส้าระพลศกึษา ดา้นการวดัผลและประเมนิผล แตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่อาจมเีหตุผลมาจากนกัเรยีนมธัยมศกึษาปีที ่4 ตอ้งปรบัตวัเขา้กบัสถานทีใ่หม ่เพื่อนใหม ่
อาจารยผ์ูส้อนคนใหม ่และการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัการเรยีนในระดบัชัน้ใหมย่งัไม่ด ีหรอือาจเป็นเพราะการเรยีนใน
แต่ละระดบัชัน้ จะมกีารเรยีนในรายวชิาทีต่่างกนั ทาํใหล้กัษณะ หรอืวธิกีารวดัผลและประเมนิผล แตกต่างกนั ทาํ
ใหน้กัเรยีนมคีวามพงึพอใจในการเรยีนรูส้าระพลศกึษา ดา้นการวดัผลและประเมนิผลแตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้ง
กบั สุวทิย ์สว่างโรจน์ (2546: บทคดัย่อ) ไดท้ําการวจิยัเรื่องความพงึพอใจในการเรยีนการสอนพลศกึษา ของ
นักศึกษาสถาบนัราชภัฎสวนสุนันทา พบว่า ความพึงพอใจในการเรียนการสอนพลศึกษา ในทศันคติของ
นกัศกึษาชายกบันกัศกึษาหญงิ สถาบนัราชภฎัสวนสนุนัทา ในแต่ละดา้นคอื ดา้นการวดัและประเมนิผลแตกต่าง
กนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สว่นดา้นกจิกรรมการเรยีนการสอน ดา้นบุคลกิลกัษณะอาจารยผ์ูส้อน 
และดา้นสถานที ่อุปกรณ์และสิง่อาํนวยความสะดวก ไมแ่ตกต่างกนั 
  
ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 
 จากการวจิยัครัง้น้ี นักเรยีนมคีวามพงึพอใจในการเรยีนรู้สาระพลศกึษาของนักเรยีนช่วงชัน้ที่ 4 ใน




หลกัสตูร ดา้นกจิกรรมการเรยีนรู ้ดา้นประสทิธภิาพของครผููส้อนสาระพลศกึษา ดา้นสถานที ่อุปกรณ์ สิง่อํานวย
ความสะดวก ดา้นการวดัและประเมนิผล ซึ่งในแต่ละดา้นมคีวามสาํคญัเป็นอย่างมากในการเรยีนการสอนของ





 1. ควรมกีารวจิยัเพือ่ทราบพงึพอใจในการเรยีนรูส้าระพลศกึษาของนกัเรยีนช่วงชัน้ที ่ 4 ในเขตภาคอื่น 
ๆ และดา้นอื่น ๆ ใหก้วา้งขวางมากขึน้ เพือ่ใหก้ารจดัการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสมและเกดิประโยชน์ต่อ 
 54 วารสารคณะพลศกึษา ปีที ่14 เลมที ่ 2
ผูเ้รยีนสงูสดุ 
 2. ควรทาํการศกึษาเปรยีบเทยีบพงึพอใจในการเรยีนรูส้าระดา้นอื่น ๆ ของนกัเรยีนกบัครใูนสาขาวชิา
อื่น ๆ เพือ่เป็นแนวทางในการพฒันาครสูาระอื่น ๆ ต่อไป 
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